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Informe para la identificación de las personas nombradas por Néstor Busso en su 
declaración testimonial del 23 de abril de 2021 ante el Tribunal Oral en lo Criminal 




El presente informe se propone identificar las personas nombradas por Néstor 
Busso, sobreviviente de los CCD Arana y Quilmes, en la declaración testimonial que 
brindara el 23 de abril de 2021 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La 
Plata en el marco del denominado Juicio Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, a fin 
que puedan realizarse las medidas judiciales correspondientes.  
Ha sido elaborado por el Grupo de Apoyo a Juicios de la Prosecretaría de Derechos 
Humanos de la Universidad Nacional de La Plata a partir del análisis de fuentes 
documentales de acceso público, documentación judicial a los que esta Universidad ha 
tenido acceso en su carácter de querellante en causas por graves violaciones a los derechos 
humanos durante la última dictadura argentina en la jurisdicción de La Plata y material 
bibliográfico. Es resultado del esfuerzo desarrollado por la Dirección de Programas de 
Memoria y Reparación Histórica por reconstruir los efectos del proceso represivo 
dictatorial sobre la comunidad universitaria platense y la sociedad donde ella se inserta 
con el objetivo de reconstruir la memoria colectiva, impulsar los procesos de justicia y 
contribuir a la reparación de las víctimas, directas e indirectas, de la violencia estatal.    
 
B. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
1. Información que surge del testimonio brindado por Néstor Busso 
De acuerdo a su declaración testimonial, Néstor Busso fue secuestrado por primera 
vez el 12 de agosto de 1976, ocasión en que permaneció detenido en la Comisaría 8va de 
La Plata. Fue liberado el día 31 del mismo mes y año, otorgándosele un certificado por el 
cual se dejaba constancia de su detención por averiguación de antecedentes a disposición 
del Ejército Argentino. Esa misma noche fue nuevamente secuestrado y llevado a lo que 
luego supo era el Destacamento de Arana. Allí estuvo en un calabozo pequeño junto a 
ocho o diez personas por espacio de diez días. Luego fue trasladado a la Brigada de 
Investigaciones de Quilmes. Según relató, ese traslado se habría producido entre el 10 y 
el 11 de septiembre y lo habría hecho en compañía otras tres personas  detenidas, dos 
varones y una mujer. Una de ellas la identificó como Abel, un hombre que era maestro o 
profesor de música y que colaboraba o trabajaba en el Hospital de Niños de La Playa y 
en una escuela ubicada en diagonal 73 y 23 o 22. De las otras personas dijo no recordar 
los nombres pero señaló que eran más jóvenes que él y que eran novios o tenían una 
relación cercana. Textualmente dijo:  
“…en un momento me sacan de ese lugar, junto con otras dos personas que 
estaban en el mismo lugar y una chica y a los cuatro nos suben a la caja de una 
camioneta (…) y salimos del lugar, esa camioneta circulaba con sirenas (…) nos 
sacaron a los cuatro del auto. Uno de ellos de nombre Abel, fue con el único que 
tuve un intercambio, era maestro o profesor de música trabajaba o colaboraba 
en el Hospital de Niños y también trabajaba como maestro de música en una 
escuela, en Diagonal 73 y 23 o 73 y 22, hay una escuela pública. El compañero 
Abel y una pareja de chicos muy jóvenes, nunca recordé lamentablemente el 
nombre de ellos, pero estaban en ese traslado, éramos los cuatro que llegamos 
a ese lugar, claramente Brigada de Investigaciones de Quilmes.” (Declaración 
de Néstor Busso del 23 de abril de 2021, 4:04) 
Luego, preguntado por la pareja para que precisara a qué se refería con jóvenes, 
manifestó que:  
“…eran bastante más jóvenes que yo, que tenía 25 años en ese momento. Podían 
tener 18 años, ciertamente no más de 20. Eran novios o muy amigos, no sé, pero 
era una relación entre ellos… Quiero decir también que esta chica que estuvo 
no sé si estuvo tres o cuatro días como máximo en Quilmes, en un momento la 
sacaron del calabozo para bañarla y la llevaron a algún lugar, después nos dijo 
que la habían bañado con baldes… y los comentarios de los guardiacárceles 
entre ellos, había dos que cuando la trajeron le hicieron comentarios al 
compañero… un trato muy degradante hacia esa compañera, en su condición 
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de mujer. En el momento nos golpeó y hoy puedo entender en toda su dimensión, 
la degradación que significaba eso, el maltrato a la mujer” (Declaración de 
Néstor Busso del 23 de abril de 2021,4:44).  
De acuerdo a las indicaciones temporales brindadas por el testigo, los hechos 
relatados en relación a la mujer detenida habrían ocurrido entre los días 11 y el 15 de 




a) Legajo Conadep 2095 
Néstor Busso declaró ante la CONADEP. En el Legajo 2095 consta su paso por el 
CCDTyE Pozo de Quilmes entre los días 11 y 20 de septiembre de 1976 y la presencia 
de las tres personas antes referidas. Allí identificó a una de ellas con el nombre de Abel 
y señaló que era profesor de canto o música en el Hospital de Niños de La Plata. También 
indicó que compartió cautiverio con esas tres personas en el tercer piso de la Brigada de 







b) Causa 13/84 
Néstor Busso prestó declaración testimonial en la causa 13/84 seguida ante la 
Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, cuya 
transcripción se encuentra glosada a fojas 7473 y subsiguientes de las Actas 
mecanografiadas de  dicho expediente. Una copia de la misma fue extraída para ser 
agregada en el expediente correspondiente a la Causa 44/85.  
En esa ocasión Busso especificó que luego de permanecer diez días detenido (en 
Arana) fue trasladado junto a tres personas jóvenes, dos varones y una mujer, indicando 
que la mujer y uno de los varones eran pareja, que de ellos no recordaba los nombres pero 
que creía que el de la mujer podía ser Susana. De la tercera persona, indicó que pudo 
entablar una conversación de celda a celda en el lugar donde fueron trasladados, que su 
nombre era Abel y volvió a indicar que era profesor o maestro de canto o música en el 
Hospital de Niños de La Plata y en una escuela, que en esa ocasión ubicó en Diagonal 73 
y 42. La diferencia en la localización de la escuela respecto a lo señalado en la audiencia 
del 23 de abril de 2021 resulta accesoria: en la intersección formada por la Diagonal 73 y 
las calles 41 y 22 se encuentra emplazada la Escuela N° 19, distante unos doscientos 
metros de  diagonal 73 y calle 42. 
Extracto de la declaración de Néstor Busso en Causa 13/84: 




c) Declaración en el marco del Juicio por la Verdad, Causa 1553.  
Néstor Busso prestó declaración testimonial el 5 de marzo de 2000 ante la Cámara 
Federal de Apelaciones de La Plata, en el marco de la Causa 1553 del Juicio por la 
Verdad. En esa ocasión, además de indicar la presencia de las tres personas con las que 
fue trasladado desde Arana a Quilmes, señaló que la joven y su novio tendrían entre 17 y 
18 años y que eran estudiantes secundarios. Y aunque indicó  que posiblemente 
fueran alumnos de una escuela que ubicó en 2 y 60, en esa dirección no se encuentra 
ningún establecimiento educativo de nivel secundario. Sí lo hay en cambio en 12 y 60 
donde se encuentra la Escuela N° 12, conocida como La Legión y en 8 y 60, donde 
funcionaba en esa época el Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP, sobre la sede de la 
Facultad.  
Respecto de la tercera persona, Abel, sus indicaciones fueron consistentes con lo 
expresado en las ocasiones anteriores. También indicó que los tres fueron trasladados del 
Pozo de Quilmes dos o tres días después de ser ingresados a ese centro clandestino.  
  
d) Fundamentos causa N° 2955/09 (Circuito Camps), Caso 38.  
La misma referencia a las tres personas con las que fue trasladado Busso aparece 
en el extracto de su declaración testimonial, incorporado en los fundamentos de la 
sentencia de la causa 2955/09 al describir el Caso 38 de la misma, correspondiente al 
propio Busso:  
“Siguió diciendo que estuvo más o menos 10 días, durante los cuales fue poco 
lo que pudo hablar con sus compañeros de detención, también rememoró que 
entraban y sacaban gente de la celda, sea para los interrogatorios o a la sala 
de tortura. Expresó que un día lo sacaron atado, con los ojos vendados, lo 
pusieron junto a 3 personas, una pareja joven, y un muchacho de nombre Abel, 
que era profesor de música y solidariamente enseñaba en el hospital de niños, 
en la cúpula de una camioneta, y así los trasladaron, utilizando la sirena y 
escoltados por un patrullero, el cual vio por debajo de la venda el escudo de la 
Policía de la Provincia, y la inscripción “Brigada de Investigaciones de 
Quilmes”. Tras estar en dicho lugar junto a Gustavo Calotti, quien creyó que 
antes había estado en Arana, el 21 de octubre fue nuevamente trasladado, con 
algodón sobre los ojos y una lona sobre su cuerpo, con destino a La Plata.” (fs. 
439) 
 
C. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS INDICADAS POR NÉSTOR BUSSO 
 
De la información consignada precedentemente surge, en definitiva, que Néstor 
Busso fue trasladado desde el CCD Arana hasta el CCD Pozo de Quilmes junto a tres 
personas jóvenes, dos hombres y una mujer. Una de ellas de nombre Abel, quien habría 
sido profesor de música o canto y/o que daba clases de canto o música en una escuela y, 
además, realizaba esa actividad en forma voluntaria en el Hospital de Niños de La Plata. 
Las otras personas, un hombre y una mujer, eran menores de 25 años (la edad de Busso 
al momento de su secuestro), probablemente cercanos o menores a los 20 y mantenían 
una relación de pareja. Siempre según el testimonio de Busso, se encontraban en Arana 
antes del 10 de septiembre, fecha en la que habrían sido trasladadas juntas a Quilmes, 
donde habrían permanecido tres o cuatro días.  
A fin de precisar la búsqueda de personas que respondan a esas indicaciones, fue 
consultada la base de datos elaborada por el Registro Único de Víctimas del Terrorismo 
de Estado (RUVTE), dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 
así como el “Trabajo de Recopilación de Datos” (TRD) elaborado por la Asociación de 
Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) correspondiente al CCDTyE Pozo de Quilmes.  
De lo relatado por Néstor Busso se concluye  que las tres personas con las que fue 
trasladado desarrollaban sus actividades en la zona  de La Plata y que se encontraban 
detenidas en el CCD que funcionó en el Destacamento de Arana antes del 10 de 
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septiembre de 1976, fecha en que les cuatro fueron llevados a Quilmes. Teniendo eso en 
cuenta y considerando que, de acuerdo a la reconstrucción histórica del funcionamiento 
del CCDTyE Destacamento de Arana, casi sin excepciones todas las personas llevadas a 
ese lugar fueron secuestradas en las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada, es 
posible restringir la búsqueda a quienes fueron secuestrades  en  esas localidades  entre el 
15 de agosto (aproximadamente 15 días antes del secuestro de Busso) y el 11 de 
septiembre de 1976.  
De acuerdo a la información obrante en el RUVTE, las siguientes personas 
responden a esa condición y permanecen en condición de desaparecidas:  
 
De este conjunto y teniendo en cuenta las referencias etarias descriptas por Néstor 
Busso en sus múltiples declaraciones, las siguientes personas contaban en 1976 con 
menos de veinticinco (25) años de edad,  referida por Busso como la propia al momento 
de su secuestro: 
id_unico_ruvteapellido_paterno_nombres edad_al_momento_del_hechofecha_ secuestro fecha_lugar_detencion_secuestro
ID 11593 PONCE  ISMAEL ANIBAL 22 años 17/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 7524 ROCA  RUBEN FRANCISCO 23 años 17/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 3386 MORAL  JORGE NESTOR 36 años 18/8/1976    ENSENADA  BUENOS AIRES
ID 717 BRAWERMAN  ALFREDO OSCAR 22 años 18/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 297 AMUCHASTEGUI  GLADYS MABEL 20 años 20/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 4380 ROMERO  JOSE LUIS 27 años 21/8/1976    BARRIO GAMBIER  LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 2046 GARCIA  DELIA ESTER 21 años 21/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 5346 ZANIER  LEONARDO RUBEN 30 años 21/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 3062 MARIN  JUAN CARLOS 23 años 23/8/1976    LOS HORNOS  LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 2148 GIAMPA  JUAN JOSE 31 años 30/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 4337 RODRIGUEZ  ANA ROSA 27 años 30/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 1418 DE LA CUADRA  ROBERTO JOSE 24 años 2/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 1958 FUKS  JOSE ABEL 23 años 2/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 4980 TORRANO  GRACIELA BEATRIZ 18 años 2/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 836 CACERES  DOMINGO INOCENCIO 22 años 4/9/1976    BERISSO  BUENOS AIRES
ID 1436 DE SIO  ALEJANDRO ENRIQUE 22 años 5/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 782 BUSETTO  OSVALDO ENRIQUE 30 años 9/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 650 BLASETTI  JUAN CARLOS 27 años 10/9/1976    ENSENADA  BUENOS AIRES
ID 7631 TREVIÑO  VICTOR ALFREDO 17 años 10/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 5077 VALDEZ  OSVALDO JUAN 29 años 10/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 16513 KARAKACHOFF  SERGIO 37 años 10/9/1976    TOLOSA  LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 16957 TERUGGI  DOMINGO ALBERTO 31 años 10/9/1976    TOLOSA  LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 1268 CORO  SERGIO 22 años 11/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ID 2657 KRAMER  HERLAN 22 años 11/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
 
 
a) Jóven identificado como “Abel” 
De ello surge que la persona identificada como “Abel” por Néstor Busso en su 
testimonio ante el TOCF N° 1 de La Plata sería José Abel Fuks. A idénticas 
conclusiones ha arribado el RUVTE, donde figura como visto por ex detenidos en Arana 
y Quilmes:  
 
Esta información guarda correlato con la información del Trabajo de Recopilación 
de Datos (TRD) elaborado por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos -reproducido 
luego por diversas querellas al momento de contestar las vistas de elevación a juicio- en 
donde se indica que Fuks fue visto en el Pozo de Quilmes por Busso durante el período 
comprendido entre el 11 y el 16 de setiembre de 1976.  
apellido_paterno_nombres edad_al_momento_del_hechofecha_ secuestro fecha_lugar_detencion_secuestro
PONCE  ISMAEL ANIBAL 22 años 17/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
ROCA  RUBEN FRANCISCO 23 años 17/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
BRAWERMAN  ALFREDO OSCAR 22 años 18/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
AMUCHASTEGUI  GLADYS MABEL 20 años 20/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
GARCIA  DELIA ESTER 21 años 21/8/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
MARIN  JUAN CARLOS 23 años 23/8/1976    LOS HORNOS  LA PLATA  BUENOS AIRES
DE LA CUADRA  ROBERTO JOSE 24 años 2/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
FUKS  JOSE ABEL 23 años 2/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
TORRANO  GRACIELA BEATRIZ 18 años 2/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
CACERES  DOMINGO INOCENCIO 22 años 4/9/1976    BERISSO  BUENOS AIRES
DE SIO  ALEJANDRO ENRIQUE 22 años 5/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
TREVIÑO  VICTOR ALFREDO 17 años 10/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
CORO  SERGIO 22 años 11/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
KRAMER  HERLAN 22 años 11/9/1976    LA PLATA  BUENOS AIRES
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Cabe señalar que, compulsados los archivos de la Universidad Nacional de La Plata, 
surge de la Resolución N° 3899, fechada 25 de junio de 2019, por la cual se reparó el 
legajo universitario de José Abel Fuks, que el mismo fue secuestrado el 2 de septiembre 
de 1976, que inició  sus estudios secundarios en el Bachillerato de Bellas Artes de la 
UNLP y los finalizó en el Colegio Nacional y que habría iniciado sus estudios de grado 




La condición de estudiante universitario de Bellas Artes, su actividad como maestro 
de música y su vínculo con el Hospital de Niños de la ciudad de La Plata ha sido señalada 







b) Pareja de jóvenes detenidos junto a Busso: 
Del fragmento de la Resolución N° 3899 de la UNLP reproducido precedentemente, 
surge que Fuks era compañero de militancia de Graciela Torrano, Alejandro Enrique 
De Sio y Domingo Cáceres, todos integrantes del Grupo de Estudiantes Antiimperialistas 
(GEA) brazo estudiantil del Partido Comunista Maoísta (PCM). Se encuentran 
consignados en la tabla de personas secuestradas en La Plata extractada de la base de 
datos del RUVTE, de donde surge que contaban con dieciocho (18) , veintidós (22) y 
veintidós (22)  años de edad y fueron secuestrados los días 2 , 5 y 4  de septiembre de 
1976 respectivamente.  




Aunque en relación a la primera solo se indica que fue vista en el CCD que funcionó 
en el Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (CCD 1 y 60), 
Hilda Fuentes declaró el 20 de junio de 2001 ante la Cámara Federal de Apelaciones 
de La Plata en el marco del Juicio por la Verdad que Graciela Torrano se 
encontraba detenida en Arana y fue traslada antes que ella, quien fue llevada al Pozo 
de Quilmes el 23 de septiembre de 1976.  
La condición de compañeros de militancia y las circunstancias en que se produjeron 
los secuestros de Torrano, De Sio, Fuks y Cáceres se encuentran documentadas en una 
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obra que historiza las organizaciones marxistas de inspiración maoísta en Argentina1, en 
las memorias de Emilce Moler2 y en la memoria institucional de la UNLP3, donde además 
se consigna que Graciela Torrano y Pablo Alejandro De Sio eran novios al momento 
de sus secuestros. Allí, Gustavo Zurbano señaló al hacer una semblanza de este último, 
que era:  
…Militante revolucionario. Miembro del Comité Regional La Plata, Berisso 
y Ensenada y fundador del Partido Comunista de Argentina (MLM). 
Cofundador de los Grupos de Estudiantes Antiimperialistas. Estudiante de 
Historia de la UNLP y obrero contratado dentro de la destilería YPF. 
Detenido-desaparecido en la madrugada del 4 de setiembre de 1976 junto a 
su camarada Domingo Cáceres, obrero de YPF y ex compañero en Bellas 
Artes, y 48 horas después de la desaparición de sus camaradas Abel Fuks, 
egresado mejor promedio histórico del Nacional, músico y estudiante de 
Filosofía en la UNLP, y Graciela Torrano, egresada de Bellas Artes, 
estudiante de Medicina y pareja de Alejandro. (p. 105) 
Gustavo relata además, las circunstancias del secuestro de Abel Fucks y de Graciela 
Torrano, quienes fueron secuestrados la misma noche, luego de intentar realizar una 
volanteada en YPF.  
Pocos párrafos después, el propio Gustavo Zurbano ofrece una conclusión para este 
informe, dando cuenta de los modos en que la memoria reconstruye el genocidio: 
Muchos años después Néstor Busso, Presidente del Foro de Radios 
Comunitarias y secuestrado sobreviviente de aquellas fechas, declaró en 
juicio que en uno de sus traslados compartió cautiverio con una parejita y un 
docente de música de los que nunca supo más nada. (p. 106).  
 
 
1 Celentano, Adrian. Universidad y lucha de clases: la formación de las agrupaciones estudiantiles 
maoístas entre el Cordobazo y el retorno del peronismo al poder. XIV Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2013. Disponible en: https://cdsa.aacademica.org/000-010/596  
2 Moler, Emilce. La Larga noche de los lápices. Relatos de una sobreviviente. Marea Editorial, Buenos 
Aires, 2020, p. 191 
3 Piccone, María Verónica (coord.) Huellas. Semblanzas de vida de detenidos-desaparecidos pertenecientes 
a la Universidad Nacional de La Plata. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2010. 
